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[摘　要 ] 　治民族研究 ,民族叙事中“结构”必然是民族志的核心问题 ;而族源性纪念和祭祀仪式不
仅成为一个民族叙事、表述和传承的“原生形式”,而且具有与众不同的特质。故以瑶族的“还盘王愿”祭
祀仪式为例 ,借用人类学仪式理论 ,对瑶族仪式叙事的“根范式”进行分析 ;试图证明 :任何一个民族重要
的代表性仪式都存着特定的“原型结构”,它既是存在 ,也是叙事 ,更是本色。
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Archetype Structure of Ritual Narration
———Case St udy on“Huan Pan Wang Yuan”Rite of t he Yao People
PEN G Zhao2rong
( X i amen U ni versi t y , X i amen 361005 , Chi na)
Abstract :“St ruct ure”in t he et hnic administ ration study and ethnic narra2
tion is definitely t he core issue of ethnograp hy. Et hnic origin commemoration and
sacrificial rite are not only the“primary form”of et hnic narration , expression and
inheritance , but also of unique characteristics. Therefore , t his paper , taking
“Huan Pan Wang Yuan”sacrificial rite of t he Yao people as an example , analyzes
“cardinal paradigm”of t he Yao rit ual narration wit h ant hropological rit ual t heo2
ry. It at tempt s to demonst rate t hat every important rep resentative ethnic rit ual
has it s own unique“archetype st ructure”which is existent , narrative , and nat u2
ral .
























也是一种形式 ,它的效果表现在两方面 :首先 ,歌唱
者通过演唱揭示“语言性进程”;另一方面 ,“人们不
能与歌发生争议。”[1 ] (P70～71) 这些例子表明 ,与其说“演
说”和“歌唱”具有形式的权威力量 ,不如说这种权威
的力量来自于潜匿于仪式中的原型 ———“权威的特









































义”,强调仪式“基本文法”( Grammar) 的普世价值 ,
即“结构主义”,代表人物是列维 - 斯特劳斯和埃文












(t he exegetic) ;使用性的符号功能 ( t he operation2
































解。[6 ] (P510～511) 因此 ,表述符号在仪式叙事中的多种意
义和意思也就自然浮现 ,它可以包括以下几种分析
































































digms) ; [7 ]
(P6) 布莱克则使用“概念性原型”(co ncept u2
al archetype) 。他对“概念性原型”的解释是 :“叙事
须借助系统性思想的全部。”[10 ] (P241) 换言之 ,无论是
“根范式”还是“概念性原型”都旨在强调一种“支配








































































































目事务。之所以要 4 位共同参与主持 ,一是由于仪





助手、歌娘和歌师等 ,具体包括 :还愿师 (正堂师) 、祭
兵师 (招禾师) 、赏兵师和五谷师。每一名师公配一
名助手 (瑶语称“着累”,意为代替师公穿法衣跳舞的
人) ,共 8 人。另外还要请 2 位歌娘 ,2 位歌师 ,一名
长鼓艺人 ,一名唢呐艺人 ; 3 名童女 (漂亮的小女孩



















起事 ———请神 ———接圣开坛 ———上大众光 ———



















体上说 ,“许愿 - 还愿”在一年中完成 ,即许愿于年














别 ,即“挂灯”及“度师”仪式 ,亦称度戒仪式 ;“戒”就










































































































































































只牛角 ,一对钗 ,一对诰子。来到家主门前敲门 (用
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